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コ
メ
ン
ト
黒
沢
文
貴
只
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
東
京
女
子
大
学
の
黒
沢
文
貴
で
す
。
私
の
専
門
は
歴
史
学
で
、
日
本
近
代
史
を
専
攻
し
て
お
り
ま
す
。
文
学
部
の
出
身
で
、
法
学
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昨
年
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
『
丸
山
眞
男
集
別
集
』
第
三
巻
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
丸
山
眞
男
の
発
言
が
あ
り
ま
す
（
１
）
。
「
歴
史
家
と
い
う
の
は
、
…
…
始
末
の
悪
い
ほ
ど
事
実
信
仰
で
、
…
…
事
実
と
し
て
の
思
想
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
、
歴
史
家
は
。
…
…
事
実
と
し
て
の
思
想
と
い
う
も
の
が
、
歴
史
家
の
頭
の
な
か
に
は
驚
く
ほ
ど
な
い
で
す
。
出
来
事
主
義
な
ん
だ
よ
。
…
…
一
般
的
に
歴
史
家
は
、
ぼ
く
は
思
想
史
音
痴
だ
と
思
う
ん
で
す
。」
丸
山
も
自
身
を
「
歴
史
家
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
い
う
「
歴
史
家
」
は
、
お
そ
ら
く
文
学
部
出
身
者
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
本
日
は
「
思
想
史
音
痴
」
な
文
学
部
出
身
者
が
、
討
論
者
と
い
う
荷
の
重
い
お
役
目
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
敗
戦
後
の
三
島
の
庶
民
大
学
で
非
専
門
家
の
皆
さ
ん
と
の
交
流
を
喜
ば
れ
た
丸
山
で
す
か
ら
、
本
日
の
私
の
い
さ
さ
か
場
違
い
な
お
務
め
も
温
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
「
新
し
い
丸
山
眞
男
像
の
発
見
」
で
す
。
そ
う
し
た
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
第
一
が
、
一
九
九
六
年
に
丸
山
が
没
し
て
か
ら
二
〇
年
が
た
ち
、
そ
の
学
問
と
思
想
、
ま
た
人
物
が
、
よ
り
客
観
的
に
研
究
し
う
る
対
象
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
〇
年
と
い
う
月
日
は
、客
観
的
な
研
究
を
お
こ
な
う
に
は
い
さ
さ
か
短
い
よ
う
な
気
も
し
ま
す
が
、
二
一
年
前
の
戦
後
五
〇
年
の
年
の
内
閣
が
村
山
富
市
内
閣
で
、
戦
後
七
〇
年
の
内
閣
が
安
倍
晋
三
内
閣
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
今
日
に
お
い
て
は
二
〇
年
と
い
う
考
察
対
象
と
の
時
間
的
距
離
は
、
十
分
に
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
り
う
る
時
の
経
過
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
理
由
の
第
二
は
、
丸
山
没
後
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
間
に
、
丸
山
の
学
問
と
思
想
、
そ
し
て
肉
声
を
伝
え
る
き
わ
め
て
多
く
の
出
版
物
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
歴
史
学
的
に
い
え
ば
、
研
究
の
も
と
に
な
る
基
礎
的
な
資
料
が
、
か
な
り
そ
ろ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、『
丸
山
眞
男
集
』
全
一
六
巻
別
巻
一
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
―
一
九
九
七
年
、
こ
れ
は
正
確
に
は
生
前
か
ら
刊
行
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
が
）、『
丸
山
眞
男
座
談
』
全
九
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、『
丸
山
眞
男
講
義
録
』
全
七
冊
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
―
二
〇
〇
〇
年
）、『
丸
山
眞
男
回
顧
談
』
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上
下
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
一
六
年
に
『
定
本
丸
山
眞
男
回
顧
談
』
上
下
）、『
丸
山
眞
男
書
簡
集
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
―
二
〇
〇
四
年
）、
『
丸
山
眞
男
話
文
集
』
全
四
巻
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
八
年
―
二
〇
〇
九
年
）、
『
丸
山
眞
男
話
文
集
続
』全
四
巻（
み
す
ず
書
房
、二
〇
一
四
年
―
二
〇
一
五
年
）、
そ
し
て
『
丸
山
眞
男
手
帖
』（
丸
山
眞
男
手
帖
の
会
）
と
『
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
』（
東
京
女
子
大
学
）
な
ど
。
近
年
で
は
、
主
と
し
て
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
の
所
蔵
資
料
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
『
丸
山
眞
男
集
別
集
』
が
全
五
巻
の
予
定
で
現
在
第
三
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
し
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
―
）、『
丸
山
眞
男
講
義
録
』
の
第
二
弾
の
出
版
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
さ
ら
に
は
、
丸
山
眞
男
文
庫
所
蔵
資
料
の
公
開
も
徐
々
に
進
み
、
昨
年
（
二
〇
一
五
年
）
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
み
る
こ
と
の
で
き
る
丸
山
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
や
バ
ー
チ
ャ
ル
書
庫
な
ど
が
始
動
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
既
刊
の
資
料
に
加
え
て
、
新
し
く
利
用
可
能
な
資
料
が
続
々
と
世
に
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
丸
山
の
思
想
と
学
問
、
ま
た
人
と
な
り
を
、
よ
り
本
格
的
な
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
丸
山
の
議
論
を
よ
り
内
在
的
に
理
解
す
る
、
彼
の
思
想
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
、
し
か
も
人
間
丸
山
の
内
面
に
ま
で
よ
り
深
く
分
け
入
っ
て
そ
の
議
論
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
か
な
り
可
能
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
没
後
二
〇
年
が
た
ち
、
い
わ
ば
丸
山
眞
男
の
全
体
像
を
解
明
し
う
る
段
階
に
、
い
よ
い
よ
入
っ
て
き
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
な
お
丸
山
眞
男
の
著
作
物
や
発
言
等
を
歴
史
的
資
料
と
し
て
み
、
丸
山
そ
の
も
の
を
歴
史
研
究
の
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
年
出
版
さ
れ
ま
し
た
『
定
本
丸
山
眞
男
回
顧
談
』
下
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
平
石
直
昭
先
生
の
「
解
説
」
が
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
丸
山
が
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
な
ど
の
自
著
を
戦
後
思
想
史
の
「
記
録
」
や
「
資
料
」
と
し
て
位
置
づ
け
「
読
者
に
提
供
」
し
て
い
た
こ
と
、
や
が
て
自
ら
が
「
歴
史
的
客
体
」
に
な
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
２
）
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
お
断
り
申
し
上
げ
ま
す
が
、
丸
山
眞
男
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
す
で
に
「
歴
史
的
客
体
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
敬
称
等
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
平
石
先
生
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
「
歴
史
的
客
体
」
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、「
先
生
」
を
つ
け
て
呼
ば
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
ま
し
て
、
で
は
、
新
し
い
丸
山
眞
男
像
を
見
つ
け
る
た
め
の
視
点
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
視
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。一
点
目
で
す
が
、
平
石
先
生
は
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
「
解
説
」
の
な
か
で
、
「
思
想
形
成
史
と
人
格
史
と
が
不
可
分
だ
と
す
れ
ば
、
丸
山
の
学
問
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
結
局
、
彼
の
人
間
形
成
の
過
程
、
個
人
史
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
」「
彼
の
学
問
の
あ
り
方
自
体
が
、
そ
の
十
分
な
理
解
の
た
め
に
は
、
彼
の
思
想
と
人
間
の
理
解
へ
と
深
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
構
造
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
（
３
）
。
こ
の
ご
指
摘
が
ま
ず
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
丸
山
の
個
人
史
、
と
り
わ
け
そ
の
内
面
に
か
か
わ
る
側
面
を
あ
ら
た
め
て
再
検
討
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す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
今
回
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
バ
ー
シ
ェ
イ
さ
ん
の
ご
報
告
は
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
丸
山
が
何
の
た
め
に
、
何
に
依
拠
し
て
研
究
を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
丸
山
の
存
在
証
明
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
注
目
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
丸
山
を
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、バ
ー
シ
ェ
イ
さ
ん
の
議
論
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
彼
は
、親
鸞
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
か
か
わ
る
丸
山
の
発
言
を
も
と
に
、
丸
山
が
世
界
を
絶
望
的
に
み
て
い
た
こ
と
、
根
本
悪
の
問
題
が
丸
山
の
人
格
的
自
律
や
主
体
性
の
観
念
を
内
面
的
に
裏
づ
け
て
い
た
こ
と
、
人
は
無
限
の
自
己
欺
瞞
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
の
認
識
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
政
治
や
個
人
の
生
き
方
を
丸
山
が
考
察
す
る
際
の
基
調
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
丸
山
の
第
一
高
等
学
校
時
代
の
留
置
場
体
験
は
、
己
の
内
面
的
な
弱
さ
を
強
く
自
覚
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
（
あ
る
意
味
で
は
死
刑
寸
前
ま
で
い
っ
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
似
た
よ
う
な
体
験
を
し
た
と
い
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
）、
丸
山
の
思
想
と
学
問
を
考
え
る
う
え
に
も
つ
そ
の
内
面
的
弱
さ
の
自
覚
（
傷
）
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
（
４
）
。
ま
た
さ
ら
に
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
る
こ
と
な
し
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
な
っ
た
丸
山
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像
力
が
、
政
治
権
力
者
を
駆
り
立
て
る
悪
魔
的
な
心
理
的
衝
迫
、
伝
統
や
社
会
的
惰
性
の
力
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
生
む
画
一
性
へ
の
圧
力
な
ど
を
認
識
す
る
近
代
的
な
主
体
的
な
人
格
の
把
握
に
彼
を
導
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
宗
教
社
会
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
と
丸
山
と
が
、
と
も
に
自
己
変
革
と
持
続
的
革
新
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
近
代
社
会
秩
序
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
丸
山
と
ア
メ
リ
カ
の
学
者
と
の
知
的
交
流
と
い
う
こ
と
で
は
、
清
水
靖
久
氏
が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
六
一
年
と
七
三
年
の
渡
米
に
際
し
て
丸
山
が
ビ
ザ
を
拒
否
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
解
除
に
向
け
て
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
が
尽
力
し
た
こ
と
、「
全
共
闘
に
や
ら
れ
た
」
こ
と
や
東
大
の
退
職
を
知
っ
た
英
米
の
学
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
丸
山
が
「
同
じ
「
学
問
共
和
国
」
の
住
人
」
と
呼
ん
だ
人
々
か
ら
の
お
見
舞
い
と
激
励
に
丸
山
が
大
い
に
慰
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
（
５
）
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
交
流
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
他
面
で
は
、
丸
山
の
ア
メ
リ
カ
認
識
が
、
極
端
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
友
人
た
ち
を
通
し
た
個
人
理
解
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
も
の
の
理
解
で
あ
っ
た
と
果
た
し
て
い
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
念
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
（
も
っ
と
も
丸
山
は
、
こ
の
点
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
）。
ア
メ
リ
カ
と
丸
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
研
究
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
丸
山
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
み
せ
る
当
初
の
逡
巡
が
何
で
あ
っ
た
の
か
も
含
め
て
、
さ
ら
に
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
そ
れ
と
の
関
係
で
、
哲
学
者
の
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
丸
山
を
フ
ラ
ン
ス
に
招
へ
い
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
で
は
な
ぜ
欧
米
の
学
者
た
ち
は
、
丸
山
を
自
国
に
招
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
欧
米
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
、
丸
山
の
魅
力
と
は
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
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の
で
し
ょ
う
か
。
丸
山
が
欧
米
の
知
識
人
た
ち
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
バ
ー
シ
ェ
イ
さ
ん
が
丸
山
と
ベ
ラ
ー
と
の
知
的
交
流
と
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
英
独
仏
を
含
む
他
の
欧
米
知
識
人
た
ち
と
丸
山
と
の
交
流
を
、
あ
ら
た
め
て
再
考
し
て
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
そ
の
点
に
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
と
の
交
流
は
、
英
米
ほ
ど
に
は
多
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
本
日
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
さ
ん
は
、
丸
山
が
ド
イ
ツ
の
学
者
た
ち
か
ら
受
け
た
大
き
な
影
響
に
つ
い
て
ご
報
告
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
（
丸
山
の
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
解
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
詳
し
く
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
）、
影
響
の
大
き
さ
に
比
し
て
奇
妙
な
ほ
ど
に
少
な
い
よ
う
に
み
え
る
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
と
の
交
流
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
さ
ん
に
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
丸
山
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
さ
ん
と
は
違
う
世
代
で
あ
る
今
日
の
ド
イ
ツ
の
若
者
に
と
っ
て
も
丸
山
は
魅
力
的
な
知
的
存
在
で
あ
り
う
る
の
か
、
あ
り
う
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
ご
質
問
で
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
世
界
大
の
視
圏
と
交
流
」
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
丸
山
と
ア
ジ
ア
と
の
関
係
が
気
に
な
り
ま
す
。
本
日
は
、
孫
歌
先
生
と
金
錫
根
先
生
か
ら
ご
報
告
を
頂
き
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
と
は
い
っ
て
も
、
具
体
的
に
は
中
国
と
韓
国
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
丸
山
と
ア
ジ
ア
、
も
し
く
は
丸
山
と
中
国
、
韓
国
（
話
を
戦
前
に
限
れ
ば
、
朝
鮮
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
）
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
私
的
印
象
で
す
が
、
欧
米
と
の
濃
密
な
関
係
と
対
比
し
て
、
丸
山
は
あ
ま
り
多
く
を
語
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
中
国
に
つ
い
て
は
、
そ
の
道
の
専
門
家
で
あ
る
中
国
研
究
者
に
い
わ
ば
お
任
せ
し
て
、
自
身
で
は
あ
る
意
味
禁
欲
的
に
深
入
り
を
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
丸
山
が
孫
文
の
三
民
主
義
に
着
目
し
た
論
文
は
、
き
わ
め
て
珍
し
い
も
の
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。孫
歌
さ
ん
の
ご
報
告
に
よ
れ
ば
、
丸
山
の
孫
文
研
究
は
「
他
者
を
他
在
に
お
い
て
理
解
す
る
」
と
い
う
丸
山
の
常
に
実
践
し
て
き
た
思
考
に
よ
り
考
察
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
と
く
に
伝
統
と
近
代
の
創
出
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
孫
文
と
丸
山
と
の
間
で
ズ
レ
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ズ
レ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
後
年
丸
山
が
問
題
に
し
た
「
古
層
」
の
問
題
に
も
関
係
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
丸
山
の
属
す
る
日
本
に
お
け
る
古
層
と
孫
文
の
属
す
る
中
国
に
お
け
る
古
層
と
の
違
い
が
、
そ
う
し
た
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
る
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
違
い
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
も
含
め
て
、
孫
歌
さ
ん
に
は
、
丸
山
と
孫
文
の
ズ
レ
の
意
味
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
丸
山
に
と
っ
て
の
中
国
と
い
う
場
合
、
親
友
の
竹
内
好
や
武
田
泰
淳
の
名
前
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
と
く
に
「
方
法
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
を
提
唱
し
た
竹
内
好
の
知
的
刺
激
は
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
割
に
は
最
初
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
丸
山
の
学
問
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
の
か
、
そ
の
痕
跡
は
い
ま
ひ
と
つ
不
鮮
明
な
気
が
し
ま
す
。（
鶴
見
和
子
さ
ん
の
提
唱
さ
れ
た
内
発
的
国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
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発
展
論
も
あ
り
ま
し
た
）。
丸
山
に
と
っ
て
の
中
国
の
意
味
、
中
国
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
、孫
歌
さ
ん
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
次
に
金
錫
根
さ
ん
に
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
同
じ
よ
う
な
ご
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
丸
山
は
朝
鮮
の
視
点
の
欠
落
を
み
ず
か
ら
認
識
し
て
お
り
、
む
し
ろ
韓
国
人
留
学
生
で
あ
っ
た
朴
忠
錫
さ
ん
の
博
士
論
文
を
指
導
す
る
な
か
で
朝
鮮
・
韓
国
の
こ
と
を
学
び
、
認
識
を
深
め
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
し
た
丸
山
に
と
っ
て
の
戦
前
期
朝
鮮
、
そ
し
て
韓
国
の
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
金
さ
ん
は
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
韓
国
認
識
の
弱
さ
を
含
む
丸
山
は
、
金
さ
ん
と
は
時
代
状
況
が
異
な
る
な
か
で
育
っ
て
き
た
現
代
の
韓
国
の
若
者
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
学
び
の
対
象
に
な
り
う
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
朝
鮮
・
韓
国
認
識
の
欠
落
も
し
く
は
弱
さ
、
そ
し
て
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
中
国
認
識
の
弱
さ
は
、
丸
山
に
足
り
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
今
日
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
「
歴
史
的
客
体
」
を
現
在
の
高
み
の
位
置
か
ら
裁
判
官
的
に
断
罪
す
る
こ
と
は
、
歴
史
研
究
者
と
し
て
は
あ
ま
り
感
心
し
な
い
や
り
方
で
す
。
丸
山
の
学
問
と
思
想
を
よ
り
発
展
的
に
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
丸
山
の
精
神
構
造
、
認
識
構
造
、
そ
し
て
学
問
構
造
の
な
か
で
、
な
ぜ
そ
う
し
た
朝
鮮
・
中
国
認
識
の
弱
さ
が
存
在
す
る
の
か
。
も
と
も
と
多
様
な
思
想
的
背
景
を
も
つ
家
庭
環
境
の
な
か
で
社
会
的
形
成
を
は
た
し
て
き
た
良
質
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
丸
山
に
お
い
て
さ
え
、
そ
う
し
た
認
識
構
造
を
も
つ
に
い
た
っ
た
歴
史
的
背
景
や
要
因
を
、
き
め
細
か
く
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
認
識
の
弱
さ
も
含
め
て
、
全
体
と
し
て
の
丸
山
眞
男
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
丸
山
を
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
丸
山
眞
男
像
に
か
か
わ
る
最
後
の
視
点
と
し
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
少
し
ふ
れ
ま
し
た
「
古
層
」
論
の
重
要
性
で
す
。
小
林
正
弥
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
６
）
、
丸
山
の
問
題
関
心
は
、
主
と
し
て
（
１
）
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
＝
超
国
家
主
義
の
分
析
と
そ
の
再
来
の
防
止
、（
２
）
民
主
主
義
の
確
立
、（
３
）
講
和
問
題
や
安
保
問
題
を
中
心
と
す
る
平
和
問
題
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
諸
課
題
の
実
現
は
、
丸
山
の
存
命
中
は
も
ち
ろ
ん
現
在
に
お
い
て
も
、
い
ま
だ
に
現
在
進
行
形
の
課
題
と
い
え
ま
す
。
な
か
で
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
問
題
は
、
丸
山
に
と
っ
て
終
生
変
わ
る
こ
と
の
な
い
最
大
の
問
題
で
し
た
。
そ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
強
制
的
同
質
化
と
画
一
化
、
そ
し
て
排
外
主
義
と
の
結
び
つ
き
）
の
克
服
が
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
の
自
由
世
界
や
資
本
主
義
国
一
般
に
も
あ
ら
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
大
衆
社
会
状
況
と
情
報
化
社
会
の
到
来
と
関
連
づ
け
て
認
識
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
抗
し
え
る
自
立
し
た
主
体
的
個
人
が
必
要
で
し
た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
そ
れ
は
、
占
領
期
の
逆
コ
ー
ス
・
冷
戦
・
六
〇
年
安
保
な
ど
の
状
況
の
な
か
、
そ
の
生
成
・
創
出
が
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
衆
社
会
・
情
報
化
社
会
の
進
展
に
よ
る
個
の
逼
塞
状
態
の
出
現
と
い
う
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
も
な
か
な
か
果
し
え
な
い
課
題
で
し
た
。
そ
う
し
た
主
体
的
変
革
を
困
難
に
す
る
外
在
的
状
況
が
次
々
と
生
ま
れ
る
こ
と
へ
の
い
ら
だ
ち
や
あ
る
種
の
焦
燥
感
が
丸
山
を
し
て
、
さ
ら
に
日
本
の
歴
史
の
奥
深
く
へ
と
分
コメント（黒沢文貴）
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け
入
る
古
層
論
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
古
層
論
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
文
化
接
触
論
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
自
立
し
た
個
人
の
成
立
条
件
、
逆
に
い
え
ば
、
自
立
し
た
個
人
の
成
立
を
阻
む
要
因
を
、
日
本
社
会
と
文
化
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
見
つ
け
だ
そ
う
と
す
る
試
み
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
歴
史
意
識
・
政
治
意
識
・
倫
理
意
識
の
三
つ
の
古
層
は
、
い
ず
れ
も
個
々
人
の
主
体
的
作
為
を
妨
げ
責
任
を
あ
い
ま
い
に
す
る
方
向
で
作
用
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
古
層
＝
要
因
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
自
己
変
革
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
す
。「
正
統
と
異
端
」
の
問
題
を
手
掛
か
り
に
し
て
進
め
ら
れ
た
そ
の
試
み
は
、
し
か
し
丸
山
の
死
に
よ
っ
て
未
完
の
ま
ま
終
わ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
層
を
い
か
に
し
て
打
破
し
、
自
立
し
た
個
人
を
創
出
し
う
る
の
か
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
、
発
展
的
に
継
承
す
べ
き
課
題
と
な
っ
た
の
で
す
。
丸
山
の
学
問
的
成
果
は
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
中
国
、
韓
国
を
も
含
め
て
広
く
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
丸
山
は
、
自
ら
の
学
問
と
思
考
の
も
つ
普
遍
性
を
当
然
の
こ
と
な
が
ら
自
覚
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
自
覚
は
、
最
後
に
取
り
組
ん
で
い
た
古
層
論
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
丸
山
が
ど
の
程
度
古
層
論
の
普
遍
性
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
古
層
論
が
、
も
し
か
し
た
ら
西
洋
各
国
に
は
な
じ
み
に
く
い
方
法
論
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
（
も
っ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
け
る
古
層
と
考
え
れ
ば
、
適
用
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
（
７
）
、
少
な
く
と
も
共
に
長
い
歴
史
を
有
す
る
中
国
と
韓
国
に
は
適
用
し
う
る
可
能
性
を
も
つ
思
考
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
、
丸
山
は
分
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
古
層
の
定
義
づ
け
に
も
よ
り
ま
す
が
）。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
丸
山
は
晩
年
に
は
、
非
西
洋
圏
に
お
け
る
近
代
化
と
い
う
共
通
の
歴
史
的
経
験
を
も
ち
、
か
つ
か
つ
て
は
同
じ
儒
教
文
化
圏
に
属
し
て
い
た
日
中
韓
三
国
（
東
ア
ジ
ア
）
の
政
治
・
社
会
・
文
化
・
思
想
の
あ
り
方
に
思
い
を
は
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
最
後
の
ご
質
問
に
な
り
ま
す
が
、
古
層
論
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
、
三
人
の
先
生
方
の
お
考
え
を
さ
ら
に
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
以
上
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
注
（
１
)
丸
山
眞
男
「『
加
藤
周
一
著
作
集
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
編
『
丸
山
眞
男
集
別
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
二
八
〇
―
二
八
一
頁
。
（
２
)
平
石
直
昭
「
解
説
」（
松
沢
弘
陽
・
植
手
通
有
・
平
石
直
昭
編
『
定
本
丸
山
眞
男
回
顧
談
』
下
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
三
三
八
、
三
四
〇
、
三
四
二
、
三
四
九
、
三
五
一
、
三
四
三
頁
。
（
３
)
同
右
、
三
四
八
―
三
四
九
頁
。
（
４
)
苅
部
直
『
丸
山
眞
男
―
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
肖
像
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）
五
一
頁
参
照
。
（
５
)
清
水
靖
久
「
丸
山
眞
男
と
米
国
」（『
法
政
研
究
』
第
七
四
巻
第
四
号
、
九
州
大
学
法
政
学
会
、二
〇
〇
八
年
三
月
）参
照
。
他
に
、江
上
琢
成「
丸
山
眞
男
の
ア
メ
リ
カ
観
」（『K
E
IO
』
慶
應
義
塾
大
学
湘
南
藤
沢
学
会
、
二
〇
一
三
年
九
SF
C
JO
U
R
N
A
L
V
ol.13
N
o.1
月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
（
６
)
小
林
正
弥
「
序
章
丸
山
眞
男
と
公
共
哲
学
」
お
よ
び
「
終
章
丸
山
眞
男
の
思
想
的
発
展
」（
小
林
正
弥
編
『
丸
山
眞
男
論
―
主
体
的
作
為
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
市
民
社
会
』
東
京
大
国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
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学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
ま
た
都
築
勉
『
戦
後
日
本
の
知
識
人
―
丸
山
眞
男
と
そ
の
時
代
』（
世
織
書
房
、
一
九
九
五
年
）、
同
『
丸
山
眞
男
へ
の
道
案
内
』（
吉
田
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。
（
７
)
中
野
智
世
・
前
田
更
子
・
渡
邊
千
秋
・
尾
崎
修
治
編
著
『
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
キ
リ
ス
ト
教
―
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
社
会
史
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
コメント（黒沢文貴）
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